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茨木靖 1＊・大森威宏 2・勝山輝男 3・木下覺 4・久米修 5・木場英久 6・
齋藤政美 7・野津貴章 8：日 本 国 内 に お け る ヨ シ ス ス キ Erianthus 
arundinaceus (Retz.) Jeswiet.（イネ科）の分布と生育状況について
1 〒 770-8070 徳島県徳島市八万町徳島県立博物館，2 〒 370-2345 群馬県富岡市上黒岩 1674-1 群馬県立自然史博物館， 
3 〒 250-0031 神奈川県小田原市入生田 499 神奈川県立生命の星・地球博物館，4 〒 771-0372 鳴門市北灘町粟田字西傍
示 288-1， 5 〒 761-8074 香川県高松市太田上町 78-11，6 〒 194-0294 東京都町田市常盤町 3758 桜美林大学，7 〒 880-
0053 宮崎県宮崎市神宮 2-4-4 宮崎県総合博物館，8 〒 699-0202 松江市玉湯町湯町 456-16
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Koyama 1987, Davidse 1994, Chen and Phillips 
2006）。近年では，バイオ燃料のセルロース系資源
作物として注目され，国内外でこの方面からの研究
開発が盛んに行われている（Jackson and Henry 
2011; Tagane et al. 2011a; Uwatoko et al. 2011; 
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Abstract
The habitats of Erianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiet. on the main land of Japan have been reported. This 
grass grows on newly constructed road banks or opened areas along the road. This alien plant seems to have 
originated from the seeds that are used to stabilize the banks of roads in these areas. To avoid their natural-
ization in the fields, artificial control is highly important because this grass has a tolerance to low temperature 
and can survive in fields. Additionally, this plant shows high seed set and will easily propagate by seedlings.
Key words： alien plant, naturalization.
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Renvoize 1986; Koyama 1987; Chen and Phillips 
2006），近年の分子情報を用いた解析では，両者
は異なる系統群であることが示唆されているの

































（Chen and Phillips 2006;図1および2）。
本種は，欧州南部原産でラベンナグラスなど
の 名 で 栽 培 さ れ るErianthus ravennae （L.） P. 
Beauv. や台湾などに見られるムラサキタカオスス


















ことなどから変種のErianthus arundinaceus var. 
































































































TKPM BSP-081310 群馬県安中市西上磯部 大森威宏 2013年10月14日 0 無毛 無し 5-6 0.5 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081328 群馬県安中市西上磯部 木場英久 2013年10月27日 0 無毛 無し 5-6.5 0.6 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081311 群馬県安中市西上磯部 茨木靖 2013年11月22日 57 無毛 無し 5-6 0.5 基部有毛 var. trichophyllum
TKPM BSP-081312 群馬県安中市西上磯部 茨木靖 2013年11月22日 74 無毛 無し 5-6 0.5 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081588 香川県高松市庵治町江ノ浜 久米修 2013年10月21日 0 有毛 無し 4.5-6 0.3 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081587 香川県高松市庵治町江ノ浜 久米修 2013年10月21日 0 無毛 無し 5-6.5 0.2 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-079130 愛媛県西条市小松町南川 兵頭正治 2012年10月27日 0 無毛 無し 4-5 0.1 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-072317 徳島県美馬市脇町新町 木下覺 2005年12月3日 0 有毛 無し 5-6 0.2 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-069172 徳島県美馬市脇町新町 茨木靖 2006年1月9日 0 無毛 無し 5-5.5 0.5 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081376 島根県松江市西生馬町 茨木靖ら 2014年1月3日 4 無毛 無し 5-5.5 0.5 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-081375 島根県松江市西生馬町 茨木靖ら 2014年1月3日 1 無毛 無し 4.5-5 0.5 無毛 var. arundinaceus
TKPM BSP-056751 沖縄県沖縄市池原 船越英伸 2002年10月13日 0 無毛 無し 4.5-8 1.2 基部有毛 var. trichophyllum
KPM-NA0201255 神奈川県中郡大磯町高麗花水川土手 増子忠治 2011年10月 不明 無毛 無し 5-8 0.7 上部数本長毛有 var. trichophyllum?
KPM-NA0202545 神奈川県大和市草柳 松本雅人 2012年11月11日 不明 無毛 無し 4-5 0.7 無毛 var. arundinaceus
KPM-NA0200854 宮崎県延岡市北浦町直海 清田悦司 2011年10月25日 不明 無毛 不明 5-7 0.6 無毛 var. arundinaceus
KPM-NA0066013 沖縄県石川市石川ダム 古瀬 義 1972年10月31日 不明 有毛 無し 5-6 1.1 基部有毛 var. trichophyllum
表１．ヨシススキの結実率と識別形質の変異
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図1．ヨシススキ（徳島県美馬市脇町新町鳴池線とバイパスの合流点．木下覺13028，TKPM-BSP072317）


















易である（Chen and Phillips 2006）。
その他
なお，標本は未確認であるが，静岡県にも本種が
分布しているとの報告があり（Ando et al. 2011, 













（Maxim.） Hand.-Mazz. f. boreale （Makino） H. 
Ohashi et Yonek.）やイワギク（Chrysanthemum 
zawadskii Herbich），マメ科ハギ属のオオバメド


































Specimens examined: JAPAN. Gunma 
Pref. Nishi-kamiisobe, Annaka City (Takehiro 
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GMNHJ-BS14595; Hidehisa Koba 1595, 27 
Oct .  2013,  TKPM-BSP081328;  Y.Ibaragi 
221113001, 22 Nov.2013, TKPM-BSP081311～
081312). Kanagawa Pref. Bank of Hanamizu 
River, Koma, Ohiso-machi, Naka-gun (Chuji 
Mashiko Oct. 2011, KPM-NA0201254 & KPM-
NA0201255); Souyagi, Yamato City (Masato 
Matsumoto 11 Nov. 2012, KPM-NA0202545). 
Ehime Pref.  Minamikawa, Komatu-cho, 
Saijyo City (Shoji Hyodo 27 Oct. 2012, TKPM-
BSP079130). Kagawa Pref. Enohama, Aji-cho, 
Takamatsu City (Osamu Kume 2274, 21 Oct. 
2013, TKPM-BSP081587～081588). Tokushima 
Pref. Mima City (Satoru Kinoshita 13028, 03 
Dec. 2005, TKPM-BSP072317); Shinmachi, 
Waki- machi, Mima-gun (Y.Ibaragi 090106001, 
09 Jan. 2006, TKPM-BSP069172). Shimane 
Pref. Nishiikumacho, Matsue City (Y.Ibaragi et 
al. 030114001, 03 Jan.2014, TKPM-BSP081375
～081376). Miyazaki Pref. Noumi, Kitaura-
machi, Nobeoka City (Etsuji Seita 25 Oct. 2011, 
KPM-NA0200854). Okinawa Pref. Ikehara, 
Okinawa City (H.Funakoshi 13 Oct. 2002, TK-
PM-BSP056751); Near Ishikawa-Dam, Ishikawa 
City (Miyoshi Furuse 1637, 31 Oct. 1972, KPM-
NA0066013); Naha (M.Honda 25 Oct. 1935, TI); 
.Shuri (S.Miki 14 Apr. 1926, TI); Main island of 
Okinawa (M.Miyoshi 25-26 Oct. 1903, TI); Isa, 
Ginowan, Ins. Okinawa (T.Yamasaki, 05 Jan. 
1964, TI). CHINA. Pak Shik Ling and vicinity, 
Kutung village, Chingmai District, Hainan (C.I. 
Lei 264, 07 Dec. 1932, TI); Deshan, changde, 
Hunan (Ichiro Miyake s.n., TI.); Sanmenpo –
Quionghai, Isl.Hainan (T.Tuyama et al. 81274, 
29 Jul.1981, TI); Anqing, Anhui (Fumio Maeka-
wa, 9Z12, Oct.1940, TI); Janfengling, alt.90m, 
Hainan (K.S. Chow etc. 78267, TI). Myanmar. 
6 miles north of Tanaing, left bank of Tawang 
Hka (River) near Makaw Village, Kachin State 
(Jin Murata et al. 040564, 02 Dec. 2005, TK-
PM-BSP075228).
図3．ヨシススキErianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiet.の生育地（群馬県安中市西上磯部） 
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